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del Bosque 
 
 
Tamaño: Pequeño. 
 
Forma: Esfero-cónica. Contorno regular o de leve irregularidad. 
 
Cavidad del pedúnculo: Amplia y poco profunda, con chapa ruginosa. Bordes levemente ondulados. 
Pedúnculo: De longitud media, relativamente fino, verdoso, algo lanoso, con o sin brácteas cerca de su 
extremo. 
 
Cavidad del ojo: Superficial o suavemente iniciada. Ojo: Más bien grande, cerrado, con leve arrugado a su 
alrededor. Sépalos fuertes, largos y puntiagudos, rectos hasta su mitad, de puntas vueltas o entremezcladas, 
color verde grisáceo y tomentoso. 
 
Piel: Fina, un poco grasa. Color: Amarillo limón. Chapa levemente cobriza y sobre ésta pinceladas rosadas 
casi imperceptibles, o ausentes. Punteado de color del fondo, alguno ruginoso. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño, triangular, con los estambres situados en su mitad. 
 
Corazón: Pequeño, alargado. Eje cerrado. Celdas pequeñas, alargadas. 
 
Semillas: Grandes, alargadas y delgadas. 
 
Carne: Blanca con fibras verdosas. Jugosa. Sabor: Acidulado y agradable. 
 
Maduración: Otoño-invierno. 
 
 
 
 
 
 
 
